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Pierre ceYSSOD, ne en 1946 a Cruas (Ardeche) est professeur de Lettres a Lyon.
En 1979, a fonde Poesie-Rencontres avec Jacques Imbert. En collaboration avec
celui-ci, La poesie comme Wllangage (Larousse, 1978). Recueils: Fragments d'Wl
travailleur(Verso, 1987). Brwne47, momentsdutravail1eurdans Wlcadregrts-bleu
(Poesie-Rencontres, 1989). Aparaitre, Usages WliqueS (La Bartavelle). Poesies-Ren.-
contres (Cahiers 34-35, juillet 1992), Poesies «POl.lT» l'en.jance et lajeWlesse.
Ce peu de terre
Je me suis retrouve
les mains nues
en train d'arracher les petites herbes
au milieu des oeillets d1nde
tu venais de me dire, pere,
que nous n'etions pas eternels
m'etait venue sous la langue
la saveur des fraises qu'il cultivait.
mere, avec les mots «qu'il etait brave,»
sa maladresse jamais corrigee a tailler les pechers
sur une terre ingrate.
ce peu de terre sous les ongles
qui me fait repousser
dans le bleu d'un ecran a traitement de textes.
Terre et miel sur les levres
Les deux merles ont tire le fil de la pelote
sur le buffet verni devant la fenetre coulissante
les premiers entrelacs de fil noir.
la merlotte deja familiere
pres de la corbeille.
la fille aux yeux d'or respire paisiblement.
Je la decouvre
Je l'embrasse maladroitement
- terre et miel sur les levres.
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